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Molima sve autore, koji su objavili znanstvene radove iz 
kemije i granienih podrucja, da posalju urednistvu »Arhiva 
za kemiju« sve separate svojih radova tiskan ih u zemlji i 
inozemstvu. Ako nemaju separata, molimo autore, da pofalju 
tocan popis, koji ce sadrfavat i : imena autora, toean naslov 
rada na originalnom jeziku, potpuni naziv easopisa ili djela, 
u kojemu je rad objavljen, uz naznaku volumena, godine, 
sveska i stranice (od-do). 
Isto takve podatke treba poslati i o doktorskim; habilita-
cijskim i drugim znanstvenim radovima ili i.zvjestajima, koji 
se nalaze u rukopisu, uz naznaku gdje su ti rukopisi po-
hPainj eni . 
Svi trazeni podaci mogu se slati, za svaki rad posebno, 
na kartici internacionalnoga biblioteenog format a (7,5 X 12,5 
cm.) uz kratki sadrfaj (si.nopsis) na hrvatskom ili stranom 
jeziku. 
Osobito je vafoo, da dobijemo sve te podatke, potpune, 
za god. 1955. 
Redakcija »Arhiva za kemiju« namj erava objaviti i stalno 
objavljivati bibliografske podatke o cjelokupnoj znanstvenoj 
djelatnosti iz podrucja :kemije u NR Hrvatskoj. 
P oslani separati bit ce evidentirani i stavljeni na raspo-
laganj e za opcu upotrebu u Centralnoj kemijskoj biblioteci 
u Zagrebu. 
Sav materijal treba poslati na adresu: 
REDAKCIONI ODBOR ARHIV A ZA KEMIJU 
Marulicev trg 19/11 (Post. pret. 131) 
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